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CHRON I Q U E . . . EN DRO I T
Répertoire des textes législatifs 
et réglementaires 
publiés pendant les mois de janvier à avril 2001
ENVIRONNEMENT
l Loi
Loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la
prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant
sur la création d’un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France
métropolitaine et dans les départements et territoires d’Outre-Mer.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 43, 19-20 février 2001, pp. 2783-2784)
l Décret
Décret n° 2001-268 du 26 mars 2001 portant classement du parc naturel régional de Guyane
(région Guyane).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 76, 30 mars 2001, p. 4990)
POLITIQUE FORESTIÈRE
l Arrêté
Arrêté du 31 janvier 2001 portant approbation des orientations régionales forestières [de Franche-
Comté].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 34, 9 février 2001, pp. 2228-2229)
REBOISEMENT – PLANTS FORESTIERS
l Décret
Décret n° 2001-305 du 4 avril 2001 relatif à l’aide financière en faveur des pépiniéristes fores-
tiers dans le cadre de la reconstitution de la forêt française après les tempêtes de décembre 1999.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 84, 8 avril 2001, p. 5483)
— Accroître la production
(augmentation minimum 20 % de la production moyenne calculée sur les 5 dernières années) ;
— Moderniser l’entreprise.
l Arrêté
Arrêté du 16 février 2001 portant modification de peuplements forestiers au registre des peuple-
ments porte-graines classés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 76, 30 mars 2001, p. 4989).
Agrandissement du domaine Saint-Paul (Hourtin), Pinus pinaster.
